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1 En  plus  que  la  Lettre  d'information  du  RC33  (le  Comité  de  Recherche  "Logique  et
Méthodologie"  de  l'Association  Internationale  de  Sociologie),  ce  numéro  du  BMS
comprend trois  articles  de  recherche  et  un  rapport  recherche  en  cours.  Le  premier
article, "Aux abonnés absents : Liste rouge et téléphone portable dans les enquêtes en
population générale sur les drogues",  par François  Beck,  Stéphane Legleye et  Patrick
Peretti-Watel,  utilise des enquêtes … Collecte Assistée par Téléphone et  Informatique
(CATI) parmi trois groupes : les abonnés … poste fixe, les mˆmes mais sur liste rouge, et
les abonnés exclusifs de portables.
2 Dans le deuxième article, "Faire et défaire des groupes : L'information chiffrée sur les
'populations  difficiles  …  atteindre'",  Marie-Ange  Schiltz  décrit  les  points  de  vue
divergents entre la statistique et la sociologie sur la manière d'appréhender ces groupes
et montre la variabilité extrême des choix méthodologiques dans ce domaine.
3 Dans le troisième article, "Qui construit les données du sociologue ? Les problèmes posés
par l'analyse secondaire des fichiers des licenciés fédérales", Claude Lafabrègue examine
les processus par lesquels les données fédérales sur les licenciés sont construites et leur
implication pour la recherche longitudinale sur les carrières sportives.
4 Le rapport de recherche en cours, "Compte-rendu du Troisième Atelier International sur
la Construction et l'Implémentation d'Enquêtes Comparatives", par Janet Harkness, décrit
les  aspects  méthodologiques  des  enquêtes  trans-nationales  et  multi-culturelles,  la
coopération sur des projets d'amélioration de la recherche comparative, la dissémination
du savoir et la promotion des meilleures applications.
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